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Tässä tilastotiedotteessa esitetään yhteenvetotiedot yksityisten terveyden-
huollon palvelujen tuottajien toimintakertomuksista vuodelta 2002. Tiedot 
koskevat yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n (L 152/1990) 
tarkoittamia palvelujen tuottajia. Palvelujen tuottajan on yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain perusteella annettava toimintakertomus 
lääninhallitukselle. Toimintakertomuksessa on tietoja toiminnan laajuu-
desta ja henkilökunnan määrästä. Vuodesta 1996 alkaen tietoihin sisältyy 
myös tiedot palvelujen tuottajien toimitiloissa toimivista yksityisistä 
ammatinharjoittajista. Vuoden 2002 osalta kertomus saatiin 2 967 palve-
lujen tuottajalta. Vuotta aikaisemmin määrä oli 2 883. 
 
Lääninhallituksista saadun tiedon mukaan niiden palvelujen tuottajien 
määrä, joista kertomusta ei saatu, oli varsin vähäinen. Tämä raportti kos-
kee yksityisten palvelujen tuottajien avohoitopalveluja, tukipalveluja ja 
henkilökuntaa. Yksityisten sairaaloiden vuodeosastotoiminnan tiedot saa-
daan hoitoilmoitusrekisteristä ja ne raportoidaan erikseen. 
 
Lääninhallitukset vahvistavat palvelujen tuottajien toimialat lupapäätök-
sessään. Toimintakertomus pyrkii noudattamaan tätä luokittelua. Eniten 
oli lääkinnällistä kuntoutusta antavia palvelujen tuottajia, yhteensä 1 425. 
Seuraavaksi yleisimpiä toimintamuotoja olivat lääkärin vastaanotto-
toiminta, yli 1 027 tuottajaa sekä työterveyshuolto ja laboratoriotoiminta. 
Useimmat palvelujen tuottajat ovat kuitenkin monitoimialaisia. Toiminta-
kertomuksen antaneiden yksityisten sairaaloiden määrä oli 38. Osa yksi-
tyisistä sairaaloista on pitkälle erikoistuneita valtakunnallisia palvelujen 
tuottajia, osalla taas on muutama lyhytjälkihoitoiseen kirurgiaan varattu 
sairaansija. Suuri osa yksityisten palvelujen tuottajista toimii eteläisessä 
Suomessa ja erityisesti suurissa kaupungeissa. Vastaavasti näillä alueilla 
on vähemmän tarjolla julkisen perusterveydenhuollon palveluja. 
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Avohoitokäynnit 
Avohoitokäyntien kokonaismäärä oli vuonna 2002 noin 16,5 miljoonaa. Tässä on lisäystä 
edellisestä vuodesta 2,5 %.  Fysioterapiakäyntien määrä oli lähes 5,9 miljoonaa, tässä on runsaan 
kolmen prosentin kasvu edellisestä vuodesta. Eniten kasvua on työterveyshuollon käynneissä, noin 
9 %. Terveyskeskusten ja kunnallisten sairaaloiden käyntimäärä oli yhteensä 36 miljoonaa, joten 
yksityissektorin osuus avohoidon käynneistä on hieman yli 30 %. 
 
 
Laboratoriotoiminta ja radiologia 
Myös laboratoriotutkimusten tutkimusmäärä lisääntyi huomattavasti vuoteen 2001 verrattuna. 
Laboratoriotutkimuksia tehtiin noin 7,1 miljoonaa kappaletta. Radiologisia tutkimuksia tehtiin noin 
953 000. Näissä on lievää vähennystä edelliseen vuoteen. 
 
Henkilökunta  
Henkilökunnan kokonaismäärä oli 33 600, näistä kuitenkin suuri osa oli osa-aikatoimisia lääkä-
reitä. Kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä oli 18 600. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
koko henkilöstön osalta noin 1 700. Kokopäivätoimisen henkilöstön osuus on ollut viime vuosina 
lievässä kasvussa. 
 
Tässä tiedonantajapalautteessa esitetään toiminnan laajuus ja henkilöstön määrä karkeana yhteen-
vetona. Tarkempia tietoja on tarvittaessa saatavissa Stakesista. 
 
 
 
Määritelmät 
 
Omalla toiminnalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen tuottajan itse tuottamaa toimintaa 
mukaan lukien myydyt palvelut. Ulkopuolisilta ostettuja palveluja ei sisällytetä omaan toimintaan. 
 
Fysioterapian asiakkaat ja käynnit 
Fysioterapiakäynteihin merkitään ne käynnit, jotka sisältävät fysioterapiahenkilöstön tekemää 
tutkimusta tai heidän antamaansa hoitoa tai neuvontaa (Fysioterapianimikkeistö, Sairaalaliitto 
1989). 
 
Asiakkaiden lukumääräksi ilmoitetaan vuoden aikana hoidossa olleiden henkilöiden lukumäärä 
riippumatta heidän hoitojaksojensa määrästä (potilaiden lukumäärä = henkilötunnusten 
lukumäärä). 
 
Apuvälinepalveluihin kirjataan niiden potilaiden lukumäärä, joille on tehty apuvälineen sovitus, 
luovutus, huolto tai annettu sen käyttöön liittyvää neuvontaa ja opetusta. 
 
Avohoitokäynnin tilastoinnin edellytyksenä on potilaan henkilökohtainen tapaaminen terveyden-
huollon ammattihenkilön kanssa vastaanotolla tai potilaan luona. Käyntiä ei tilastoida avohoito-
käynniksi, mikäli potilaalle tehdään käynnin aikana vain hoidollisiin tukipalveluihin kuuluvia 
tutkimuksia vaan nämä merkitään omaan kohtaansa. 
 
Avohoitokäynnit eritellään terveydenhuollon henkilökunnan mukaan käynteihin lääkärin, 
terveyden- ja sairaanhoitajien sekä muun henkilökunnan luona. Sarakkeeseen "Terveyden- ja 
sairaanhoitajat" sisältyvät käynnit kaikkien niiden sairaanhoitotoimen harjoittajien luona, joiden 
virkaan/toimeen on pätevyysvaatimuksena opistoasteen tutkinto. Jos potilas käy useamman 
henkilökunnan edustajan luona, käynti kirjataan sille, joka on pääasiallisesti vastuussa käynnistä. 
 
Avohoitokäynneistä yhteensä eritellään työterveyshuollon käynnit, joilla tarkoitetaan työterveys-
huoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaisia käyntejä, (siis sekä lakisääteisiä että muita työterveyshuollon 
palveluja).  
  
Hoidolliset tukipalvelut 
Laboratoriotutkimuksiin tilastoidaan tutkimukset, jotka lääkäri, muu terveydenhuollon ammatti-
henkilö tai muu viranomainen on pyytänyt tehtäväksi. Tilastoitavaan tutkimukseen sisältyy tutki-
musmääräys, näytteenotto ja tutkiminen sekä vastaus. Laboratoriotutkimukset on lueteltu laborato-
riotutkimusnimikkeistössä (Laboratoriotutkimus-nimikkeistö, Suomen Kuntaliitto 1998).  
 
Radiologinen tutkimus on toimenpidekokonaisuus, jolla ihmisen terveydentilaa selvitetään radio-
logisin keinoin ja joka esiintyy radiologisten tutkimusten nimikkeistössä (Radiologinen tutkimus- 
ja toimenpidenimikkeistö, Suomen Kuntaliitto 1998).  
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I denna statistikmeddelande presenteras ett sammandrag av uppgifterna i 
verksamhetsberättelserna för privata producenter av hälso- och sjukvårds-
tjänster 2002. Uppgifterna gäller sådana serviceproducenter som avses i 2 
§ lagen om privat hälso- och sjukvård (L 152/1990). Enligt lagen om 
privat hälso- och sjukvård skall serviceproducenterna lämna länsstyrelsen 
en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller uppgifter om 
verksamhetens omfattning och antalet anställda. Fr.o.m. ingången av 1996 
omfattar uppgifterna också uppgifter om sådana självständiga yrkes-
utövare som är verksamma i serviceproducenternas lokaliteter. År 2002 
uppgick antalet serviceproducenter som lämnade verksamhetsberättelse till 
2 967. Året innan var motsvarande antal 2 883. 
 
Enligt uppgift från länsstyrelserna var antalet serviceproducenter som inte 
har lämnat verksamhetsberättelse mycket litet. Denna rapport gäller 
privata serviceproducenters öppenvårdstjänster, stödtjänster och personal. 
Uppgifterna gällande verksamheten vid de privata sjukhusens bäddavdel-
ningar fås från vårdanmälningsregistret och rapporteras separat. 
 
Länsstyrelserna fastställer serviceproducenternas verksamhetsområden i 
tillståndsbeslutet. Strävan är att denna klassificering iakttas i verksamhets-
berättelsen. Antalet serviceproducenter som tillhandahåller medicinsk 
rehabilitering var störst, inemot 1 425.  De näst vanligaste verksamhets-
formerna utgörs av läkarmottagningsverksamhet med över 1 027 produ-
center samt av företagshälsovård och laboratorieverksamhet. De flesta 
serviceproducenter är dock verksamma inom flera olika verksamhets-
områden. Antalet privata sjukhus som lämnade verksamhetsberättelse var 
38. En del av de privata sjukhusen är långt specialiserade service-
producenter med riksomfattande verksamhet, medan andra håller sig med 
ett fåtal bäddplatser som är reserverade för kirurgi med kortvarig 
eftervård.  En stor andel av serviceproducenterna är verksamma i södra 
Finland och särskilt i de stora städerna. I stället är utbudet av offentliga 
tjänster inom primärvården mindre inom dessa områden.  
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Besök i öppenvård 
Det totala antalet besök i öppenvård uppgick 2002 till 16,5 miljoner. Denna siffra innehåller en 
ökning motsvarande ca 2,5 % från det föregående året. Antalet besök i fysioterapi uppgick till 5,9 
miljoner. Den största tillväxten noterades i antalet besök i företagshälsovård, ca 9 %. 
 
Laboratorieverksamhet och radiologi 
Även antalet laboratorieundersökningar ökat avsevärt jämfört med 2001. Antalet utförda 
laboratorieundersökningar var ca 7,1 miljoner och antalet radiologiska undersökningar ca 953 
000. 
 
Anställda 
Det totala antalet anställda uppgick till 33 600. En stor del av detta antal är dock deltidsanställda 
läkare. Antalet heltidsanställda uppgick till 18 600. Ökningen jämfört med året innan var  
drygt 1 700. 
 
Definitioner 
 
Med egen verksamhet avses verksamhet som produceras av producenter av hälso- och 
sjukvårdstjänster själva, inklusive sålda tjänster. Tjänster som köpts av utomstående inbegrips 
inte i den egna verksamheten. 
 
Klienter och besök i fysioterapi 
Som besök i fysioterapi antecknas de besök som omfattar undersökningar som utförs eller vård 
eller rådgivning som ges av fysioterapipersonalen (Fysioterapianimikkeistö, Sjukhusförbundet 
1989). 
 
Som antal klienter uppges det antal personer som under året varit intagna för vård, oberoende av 
antalet vårdperioder (antalet patienter = antalet personbeteckningar). 
 
Till hjälpmedelstjänster hänförs antalet patienter för vilka hjälpmedel har utprovats, överlåtits, 
underhållits eller vilka har fått rådgivning och handledning i hur hjälpmedlet används. 
 
För att ett besök skall statistikföras som ett besök i öppenvård förutsätts ett personligt möte 
mellan patienten och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården antingen på mottagning 
eller hemma hos patienten. Ett besök statistikförs inte som ett besök i öppenvård om patienten 
endast genomgår undersökningar som hör till terapeutiska stödtjänster. Dylika besök antecknas i 
en separat kolumn. 
 
Besöken i öppenvård specificeras med hänsyn till hälso- och sjukvårdspersonalen i besök hos 
läkare, hälsovårdare eller sjukskötare samt hos någon annan som tillhör personalen. I kolumnen 
"Hälsovårdare och sjukskötare" antecknas besök hos alla sådana utövare av sjukskötaryrket för 
vilkas tjänst/befattning kompetenskravet är examen på institutsnivå. Om en patient besöker flera 
företrädare av personalen, antecknas besöket hos den som bär det huvudsakliga ansvaret för 
besöket. 
 
Av det sammanlagda antalet besök i öppenvård specificeras besök i företagshälsovård, med vilka 
avses besök enligt 12 och 14 § lagen om företagshälsovård, (dvs. både lagstadgade och andra 
tjänster inom företagshälsovården). 
 
 
 Terapeutiska stödtjänster 
Laboratorieundersökningarna finns uppräknade i nomenklaturen för laboratorieundersökningar 
(Nomenklatur för laboratorieundersökningar, Finlands Kommunförbund 1998). Som laboratorie-
undersökningar statistikförs sådana undersökningar som en läkare, någon annan person med 
yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården eller annan myndighet har föreskrivit. I en 
undersökning som skall statistikföras ingår förordnande om undersökning, provtagning och 
undersökning samt svar. 
 
En radiologisk undersökning är en åtgärdshelhet med vars hjälp hälsotillståndet hos en person 
utreds med radiologiska medel och som finns angiven i klassifikationen av radiologiska 
undersökningar och åtgärder (Klassifikationen av radiologiska undersökningar och åtgärder, 
Finlands Kommunförbund 1998). 
 
Taulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien lukumäärä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2002
Tabell 1. Antalet producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster och centrala verksamhetsområden landskapsvis 2002
Maakunta Palvelujen Toimialat
Landskap tuottajien Verksamhetsområden
lukumäärä
Antalet Laboratorio- Lääkärin Röntgen- Lääkinnällinen Työterveys- Hammas-
producenter toiminta vastaanotto ¹) toiminta kuntoutus huolto huolto
Laboratorie- Läkarmot- Röntgen- Medicinsk Företags- Tandvård
verksamhet tagning ¹) verksamhet rehabilitering hälsovård
Uusimaa - 
Nyland 626 156 234 92 264 164 122
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland 30 8 15 6 14 11 5
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 273 63 100 26 125 59 30
Satakunta - 
Satakunta 139 30 52 12 78 30 13
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland 82 31 34 13 41 28 6
Pirkanmaa - 
Birkaland 304 67 114 29 136 64 44
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 105 32 51 10 47 37 8
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 97 21 33 22 49 21 12
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 83 23 26 10 57 28 7
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 83 24 25 11 42 16 7
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 195 43 63 24 78 33 17
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 130 19 26 11 81 22 12
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 193 33 58 17 81 32 13
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 126 23 39 11 83 29 5
Pohjanmaa - 
Österbotten 90 25 33 7 44 21 8
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 28 7 8 3 19 8 2
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 198 23 59 17 102 34 25
Kainuu - 
Kajanaland 70 12 23 5 30 11 3
Lappi - 
Lappland 115 28 34 15 54 33 10
Yhteensä - Totalt 2 967 668 1 027 341 1 425 681 349
¹) Lääkärin vastaanottoon sisältyy myös työterveyshuolto. Läkarmottagning innefattar även företagshälsovård
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Taulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2002, (ilman fysioterapia- ja hammashuollon käyntejä)
Tabell 2. Öppenvårdsbesök landskapsvis år 2002, (utom fysioterapibesök och tandvårdsbesök)
Maakunta Käynnit yhteensä avohoidon yksiköissä
Landskap Besök totalt i öppenvård
Lääkäri Erikoislääkäri Muu 
henkilö näistä - av dessa
Työterveyshuollon käynnit
Läkare Specialist Övrig Besök inom företagshälsovården
personal Lääkäri Erikois-     Muu 
lääkäri henkilö
Läkare Specialist Övrig
personal
Uusimaa -
Nyland 1 091 137 1 142 913 819 499 584 908 191 046 512 398
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 19 248 29 911 18 833 5 700 926 5 713
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 183 413 422 503 228 516 85 125 37 479 141 336
Satakunta - 
Satakunta 94 349 184 047 113 295 41 568 20 226 50 551
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 80 907 65 447 80 447 48 481 10 372 47 912
Pirkanmaa - 
Birkaland 230 434 407 458 269 969 49 714 46 107 84 155
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 70 107 120 933 87 616 48 912 16 802 63 204
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 74 207 129 348 89 538 44 825 17 117 47 507
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 37 040 77 025 50 743 13 185 20 536 39 273
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 18 366 20 064 19 747 11 011 3 885 10 349
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 70 200 148 575 161 007 44 678 19 222 39 722
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 47 305 75 281 66 694 29 548 9 039 25 858
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 60 978 184 814 121 955 13 360 15 135 34 049
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 25 859 133 363 43 234 9 755 21 988 17 557
Pohjanmaa - 
Österbotten 48 025 83 459 101 982 27 489 20 379 58 221
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 7 434 19 832 42 589 4 885 3 719 11 910
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 149 077 163 190 102 816 44 314 11 995 40 086
Kainuu - 
Kajanaland 38 280 45 142 25 003 10 807 10 667 10 467
Lappi - 
Lappland 34 416 79 277 87 480 18 697 11 073 30 802
Yhteensä - Totalt 2 380 782 3 532 582 2 530 963 1 136 962 487 713 1 271 070
 
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 3. Hammashuollon käynnit ja potilaat maakunnittain  vuonna 2002
Tabell 3. Tandvårdsbesök och patienter landskapsvis år 2002
Maakunta Hammas- Hammas- Hammas- Käynnit Potilaat
Landskap lääkärit huoltajat teknikot yhteensä
Tandläkare Tandhygienist Tandtekniker Besök Patienter
totalt
Uusimaa - 
Nyland 784 081 56 574 2 434 843 089 278 894
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 27 861 884 - 28 745 8 585
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 198 019 21 510 75 219 604 69 621
Satakunta - 
Satakunta 58 331 8 792 - 67 123 24 029
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 14 001 4 401 388 18 790 4 322
Pirkanmaa - 
Birkaland 241 978 24 084 8 932 274 994 113 439
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 62 252 5 955 1 233 69 440 25 297
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 57 314 4 085 113 61 512 35 080
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 51 333 2 586 - 53 919 22 599
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 30 345 3 165 - 33 510 11 346
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 51 227 3 303 - 54 530 19 142
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 30 309 3 129 - 33 438 14 188
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 88 176 5 163 - 93 339 41 689
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 35 561 965 - 36 526 16 718
Pohjanmaa - 
Österbotten 50 851 3 159 526 54 536 21 799
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 9 291 - 92 9 383 3 487
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 104 730 4 284 2 130 111 144 56 513
Kainuu - 
Kajanaland 15 129 188 2 721 18 038 8 385
Lappi - 
Lappland 60 242 1 922 - 62 164 22 898
Yhteensä - Totalt 1 971 031 154 149 18 644 2 143 824 798 031
 
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 4. Laboratorio- ja röntgentutkimukset maakunnittain vuonna 2002
Tabell 4. Laboratorie- och röntgenundersökningar landskapsvis år 2002
Maakunta Kliininen - Klinisk Yhteensä Kliininen
Landskap hematologia kemia mikro- patologia fysiologia neuro- Totalt radiologia
hematologi kemi biologia patologi fysiologi fysio- Klinisk
mikro- logia radiologi
biologi neuro-
fysio-
logi
Uusimaa - 
Nyland 527 692 2 109 412 451 270 240 025 83 300 9 884 3 761 012 349 384
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 6 912 25 820 2 980 416 3 910 - 41 750 2 071
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 53 964 185 111 133 815 67 748 21 134 6 248 491 714 89 544
Satakunta - 
Satakunta 34 447 75 399 15 270 33 319 17 061 572 180 625 41 075
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 35 180 43 912 6 431 47 803 7 637 333 151 426 10 917
Pirkanmaa - 
Birkaland 103 058 337 086 43 488 39 879 37 005 1 508 580 366 86 199
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 49 030 180 444 7 717 8 507 15 844 855 273 031 41 352
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 44 547 92 206 5 430 32 278 20 817 - 202 039 42 239
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 18 413 66 468 2 346 14 375 12 443 194 123 058 20 354
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 17 293 22 188 1 616 108 4 769 26 49 972 16 507
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 25 806 77 542 7 202 65 467 10 053 3 612 202 463 31 754
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 21 153 29 424 5 124 3 242 10 693 1 468 76 864 24 226
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 24 116 72 465 10 923 18 514 31 077 1 763 168 974 28 135
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 32 221 52 663 4 819 9 040 5 499 899 107 799 35 381
Pohjanmaa - 
Österbotten 25 486 45 743 13 041 29 904 23 060 2 549 144 543 35 481
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 10 130 9 336 383 - 2 177 - 22 857 8 800
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 15 377 169 257 12 699 97 151 12 109 3 659 327 736 60 793
Kainuu - 
Kajanaland 7 885 22 593 1 397 8 956 2 638 1 896 75 754 7 862
Lappi - 
Lappland 18 884 26 756 3 450 2 986 5 395 287 77 859 20 523
Yhteensä - Totalt 1 071 594 3 643 825 729 401 719 718 326 621 35 753 7 059 842 952 597
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 5. Fysioterapian potilaat ja käynnit avohoidon yksiköissä maakunnittain vuonna 2002
Tabell 5. Patienter i fysioterapi och antalet besök vid enheter för öppenvård landskapsvis år 2002
Maakunta Potilaat Potilaat Käyntien Käyntien Apuväline-
Landskap yhteensä yhteensä määrä määrä palvelut
yksilöhoidossa ryhmissä yksilöhoidossa ryhmissä
Patienter totalt Patienter Antal besök Antal besök Hjälpmedels
i individuell totalt i individuell i grupp tjänster
vård i grupp vård
Uusimaa - 
Nyland 138 084 27 605 853 220 270 080 3 348
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 7 338 765 58 688 4 677 -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 126 442 40 513 527 209 250 172 4 260
Satakunta - 
Satakunta 24 610 11 573 235 112 103 056 1 004
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 13 436 8 127 88 637 71 076 431
Pirkanmaa - 
Birkaland 52 954 44 305 521 410 151 951 1 377
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 15 699 13 441 116 519 32 382 871
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 21 441 6 815 132 677 18 079 21
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 24 600 25 970 147 052 125 028 403
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 17 746 5 676 93 587 56 142 29
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 38 998 11 651 223 706 59 644 72
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 32 122 3 202 176 389 16 927 151
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 54 821 27 840 300 589 31 735 993
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 25 874 9 879 214 222 20 941 402
Pohjanmaa - 
Österbotten 22 351 6 062 136 269 100 758 58
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 9 724 864 58 915 9 124 28
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 49 675 30 905 337 234 98 433 2 734
Kainuu - 
Kajanaland 8 758 1 427 75 536 12 051 389
Lappi - 
Lappland 14 059 3 085 113 360 35 512 935
Yhteensä - Totalt 698 732 279 705 4 410 331 1 467 768 17 506
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002
Oma henkilökunta ja itsenäiset ammatinharjoittajat
Egna anställda och sjävständiga yrkesutövare
Maakunta Erikoislääkärit yhteensä Lääkärit ilman erikoisalaa Lääkärit yhteensä
Landskap Specialister totalt Läkare utan specialitet Läkare totalt
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 438 2953 3 391 214 513 727 652 3 466 4 118
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 6 61 67 8 11 19 14 72 86
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 126 832 958 50 153 203 176 985 1 161
Satakunta - 
Satakunta 51 341 392 23 53 76 74 394 468
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 13 176 189 6 47 53 19 223 242
Pirkanmaa - 
Birkaland 146 800 946 88 169 257 234 969 1 203
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 65 231 296 25 39 64 90 270 360
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 29 223 252 13 23 36 42 246 288
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 35 100 135 8 16 24 43 116 159
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 22 70 92 8 28 36 30 98 128
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 56 554 610 31 106 137 87 660 747
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 16 41 57 9 23 32 25 64 89
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 50 274 324 21 63 84 71 337 408
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 35 319 354 7 19 26 42 338 380
Pohjanmaa - 
Österbotten 25 186 211 8 35 43 33 221 254
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 5 47 52 3 4 7 8 51 59
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 80 340 420 45 179 224 125 519 644
Kainuu - 
Kajanaland 25 80 105 3 9 12 28 89 117
Lappi - 
Lappland 37 232 269 10 17 27 47 249 296
Yhteensä - Totalt 1 260 7 860 9 120 580 1 507 2 087 1 840 9 367 11 207
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002, jatkoa 
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002, fort. 
Maakunta Hammaslääkärit Terveydenhoitajat Työterveyshoitajat
Landskap Tandläkare Hälsovårdare Företagshälsovårdare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 343 396 739 93 32 125 354 41 395
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 14 2 16 3 2 5 9 1 10
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 92 75 167 57 16 73 83 14 97
Satakunta - 
Satakunta 30 18 48 13 4 17 47 7 54
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 9 21 30 8 7 15 36 5 41
Pirkanmaa - 
Birkaland 102 67 169 38 11 49 115 19 134
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 27 17 44 6 23 29 45 8 53
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 24 16 40 8 3 11 35 11 46
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 21 10 31 4 1 5 33 - 33
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 15 7 22 8 7 15 10 10 20
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 28 42 70 17 8 25 32 5 37
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 17 11 28 8 1 9 16 7 23
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 46 16 62 14 8 22 37 14 51
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 11 13 24 20 4 24 31 4 35
Pohjanmaa - 
Österbotten 24 21 45 8 1 9 34 6 40
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 4 2 6 8 1 9 5 1 6
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 48 90 138 17 7 24 74 3 77
Kainuu - 
Kajanaland 7 7 14 8 4 12 9 4 13
Lappi - 
Lappland 31 23 54 12 2 14 39 6 45
Yhteensä - Totalt 893 854 1747 350 142 492 1044 166 1 210
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002, jatkoa 
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002, fort.
Maakunta Sairaanhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat
Landskap Sjukskötare Röntgenskötare Laboratorieskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 785 165 950 190 37 227 395 58 453
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 18 1 19 6 - 6 3 1 4
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 221 45 266 46 15 61 82 16 98
Satakunta - 
Satakunta 64 36 100 24 7 31 19 9 28
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 23 11 34 4 2 6 13 2 15
Pirkanmaa - 
Birkaland 236 58 294 39 - 39 52 18 70
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 97 36 133 11 4 15 20 3 23
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 45 25 70 12 4 16 18 2 20
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 14 10 24 8 2 10 15 - 15
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 67 17 84 13 6 19 6 3 9
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 123 27 150 9 11 20 28 4 32
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 51 12 63 14 9 23 4 2 6
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 69 26 95 12 3 15 19 14 33
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 32 11 43 12 12 24 11 2 13
Pohjanmaa - 
Österbotten 34 11 45 6 2 8 14 3 17
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 14 2 16 2 1 3 2 - 2
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 156 41 197 32 5 37 38 4 42
Kainuu - 
Kajanaland 12 13 25 4 - 4 2 3 5
Lappi - 
Lappland 50 6 56 20 6 26 5 3 8
Yhteensä - Totalt 2111 553 2664 464 126 590 746 147 893
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002, jatkoa 
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002, fort.
Maakunta Fysioterapeutit Muut terapeutit Kuntohoitajat
Landskap Fysioterapeuter Övriga terapeuter Konditionsskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 692 308 1 000 100 128 228 55 33 88
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 25 8 33 - 4 4 4 2 6
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 274 115 389 31 24 55 40 15 55
Satakunta - 
Satakunta 173 52 225 22 14 36 20 3 23
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 71 17 88 - 5 5 14 - 14
Pirkanmaa - 
Birkaland 285 85 370 27 27 54 29 8 37
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 106 39 145 17 16 33 14 4 18
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 87 15 102 8 6 14 10 2 12
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 104 19 123 12 9 21 10 4 14
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 100 18 118 8 2 10 14 2 16
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 174 31 205 24 2 26 22 8 30
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 120 51 171 8 12 20 16 11 27
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 172 47 219 27 15 42 26 5 31
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 141 34 175 21 19 40 27 - 27
Pohjanmaa - 
Österbotten 76 28 104 11 7 18 17 4 21
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 31 13 44 3 2 5 7 3 10
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 261 63 324 35 18 53 50 6 56
Kainuu - 
Kajanaland 59 9 68 3 3 6 14 1 15
Lappi - 
Lappland 106 20 126 12 1 13 20 4 24
Yhteensä - Totalt 3 057 972 4 029 369 314 683 409 115 524
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002, jatkoa 
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002, fort.
Maakunta Hierojat Hammashuoltajat/-hoitajat Perushoitajat yms.
Landskap Massörer Tandhygienister/-skötare Primärskötare m.m.
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 42 51 93 412 121 533 580 94 674
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 5 3 8 15 2 17 6 4 10
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 37 24 61 98 49 147 126 20 146
Satakunta - 
Satakunta 19 4 23 35 5 40 60 1 61
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 11 1 12 8 5 13 24 8 32
Pirkanmaa -
 Birkaland 38 26 64 132 24 156 101 21 122
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 5 21 26 35 4 39 43 9 52
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 4 3 7 31 6 37 40 24 64
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 8 5 13 26 8 34 16 1 17
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 14 3 17 19 4 23 69 4 73
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 31 7 38 39 10 49 134 27 161
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 35 12 47 20 6 26 60 9 69
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 15 11 26 50 7 57 66 5 71
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 25 4 29 13 6 19 29 6 35
Pohjanmaa - 
Österbotten 14 7 21 34 8 42 19 9 28
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 8 7 15 3 1 4 10 - 10
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 17 12 29 56 25 81 95 17 112
Kainuu - 
Kajanaland 5 6 11 9 1 10 22 10 32
Lappi - 
Lappland 14 9 23 26 5 31 68 5 73
Yhteensä - Totalt 347 216 563 1 061 297 1 358 1 568 274 1 842
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 6. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2002, jatkoa 
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002, fort.
Maakunta Muut yhteensä Psykologit Kemistit
Landskap Övriga totalt Psykologer Kemister
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa -
Nyland 282 76 358 79 112 191 45 3 48
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland 8 3 11 - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 182 39 221 42 55 97 4 6 10
Satakunta - 
Satakunta 15 14 29 8 8 16 - 2 2
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 11 - 11 6 9 15 - - -
Pirkanmaa - 
Birkaland 78 29 107 36 63 99 2 15 17
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 1 1 2 3 5 8 1 1 2
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 8 2 10 1 7 8 - 1 1
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 1 2 3 1 6 7 - 6 6
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 21 6 27 12 5 17 - 1 1
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 66 19 85 12 16 28 14 4 18
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 44 18 62 13 12 25 - - -
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 39 21 60 28 28 56 - 4 4
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 14 12 26 8 10 18 - 3 3
Pohjanmaa - 
Österbotten 21 13 34 4 9 13 - 3 3
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 7 6 13 - 1 1 - 1 1
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 52 9 61 36 13 49 3 - 3
Kainuu - 
Kajanaland 14 15 29 1 2 3 - 1 1
Lappi - 
Lappland 30 6 36 8 6 14 1 - 1
Yhteensä - Totalt 894 291 1 185 298 367 665 70 51 121
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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Taulukko 6. Henkilökunta  vuonna 2002, muu henkilökunta ja koko henkilökunta yhteensä
Tabell 6. Personal landskapsvis år 2002 , övrig personal samt hela personalen totalt
Maakunta Muu henkilökunta Henkilökunta yhteensä
Landskap Övrig personal Hela personalen totalt
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa -
 Nyland 662 198 860 5 790 5 337 11 127
Itä-Uusimaa -
 Östra Nyland 21 10 31 152 116 268
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 390 88 478 1 987 1 606 3 593
Satakunta - 
Satakunta 165 23 188 790 603 1 393
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 51 30 81 313 350 663
Pirkanmaa - 
Birkaland 387 59 446 1 936 1 502 3 438
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 213 36 249 736 498 1 234
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 86 18 104 463 391 854
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 56 14 70 372 215 587
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 74 13 87 485 207 692
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 144 47 191 984 928 1 912
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 35 8 43 487 245 732
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 114 41 155 811 603 1 414
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 58 24 82 495 502 997
Pohjanmaa - 
Österbotten 79 41 120 430 394 824
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 26 8 34 140 100 240
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 365 45 410 1 464 879 2 343
Kainuu - 
Kajanaland 21 8 29 221 176 397
Lappi - 
Lappland 87 19 106 576 370 946
Yhteensä - Totalt 3 034 730 3 764 18 632 15 022 33 654
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabellerna:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa ( - )
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